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ABSTRAK 
 
Takai Satria Utama. PERBEDAAN PENGARUH PENDEKATAN TGT 
(TEAMS GAME TOURNAMENT) DAN DRILL TERHADAP 
KEMAMPUAN LAY UP KANAN BOLA BASKET PADA SISWA 
EKSTRAKURIKULER BOLA BAKET SMP NEGERI 16 SURAKARTA 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Agustus 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pengaruh pendekatan 
TGT (Teams Game Tournament) terhadap hasil lay up shoot kanan siswa 
ekstrakurikuler bolabasket SMP Negeri 16 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017; 
(2) Pengaruh pendekatan drill terhadap hasil lay up shoot kanan siswa 
ekstrakurikuler bolabasket SMP Negeri 16 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017; 
(3) Latihan tembakan manakah yang lebih baik untuk meningkatkan hasil lay up 
shoot kanan siswa ekstrakurikuler bolabasket SMP Negeri 16 Surakarta tahun 
pelajaran 2016/2017.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Populasi 
penelitian ini adalah siswa putra ekstrakurikuler basket SMP Negeri 16 Surakarta 
tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak 30 orang. Pada penelitian ini tidak digunakan 
teknik pengambilan sampel karena merupakan penelitian populasi yang dimana 
semua populasi digunakan untuk menjadi subyek penelitian. Data yang 
dikumpulkan pada penelitian ini berupa data kemampuan lay up kanan bola 
basket. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan pengukuran 
kemampuan lay up bola basket. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah uji perbedaan dengan melalui uji prasyarat yaitu uji 
reliabilitas, uji normalitas, dan uji homogenitas dengan taraf signifikansi 5 %. 
Kesimuplan dari penelitian ini adalah : (1) Ada pengaruh pendekatan 
TGT (Teams Game Tournament) terhadap hasil lay up kanan siswa 
ekstrakurikuler bolabasket SMP Negeri 16 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017, 
dengan thitung = 5,870 > ttabel = 2,145. ; (2) Ada pengaruh pendekatan Drill 
terhadap hasil lay up kanan siswa ekstrakurikuler bolabasket SMP Negeri 16 
Surakarta tahun pelajaran 2016/2017, dengan thitung = 7,046 > ttabel = 2,145. ; (3) 
Model pendekatan Drill memberikan pengaruh yang lebih baik untuk 
meningkatkan hasil lay up kanan siswa ekstrakurikuler SMP Negeri 16 Surakarta 
tahun pelajaran 2016/2017, hal ini dibuktikan dengan peningkatan hasil lay up  
model pendekatan Drill = 94,872% > model pendekatan TGT = 60,000%. 
 
Kata kunci: lay up bola basket, model pendekatan lay up TGT (Teams Game 
Tournament), model latihan lay up Drill. 
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ABSTRACT 
Takai Satria Utama. THE DIFFERENCE INFLUENCE BETWEEN TGT 
(TEAMS GAME TOURNAMENT) AND DRILL APPROACH TOWARDS 
RIGHT HAND LAY UP CAPABILITY OF STUDENTS WHO ARE 
EXTRACURICULLAR BASKETBALL IN PUBLIC JUNIOR HIGH 
SCHOOL 16 SURAKARTA 2016/2017 ACADEMIC YEAR. Thesis,Teacher 
and Education Science Faculty of Sebelas Maret University Surakarta. August 
2017.  
 The purpose of this Research is for discovering : (1)  TGT (Teams Game 
Tournament) approach influence towards right hand lay up shoot result of 
students who are extracuricullar Basketball in Public Junior High School 16 
Surakarta 2016/2017 Academic year ; (2) Drill approach influence towards right 
hand lay up shoot result of students who are extracuricullar Basketball in Public 
Junior High School 16 Surakarta 2016/2017 Academic year ; (3) Which   practice 
of shoot is better to keep up the right hand lay up result of students who are 
extracuricullar Basketball in Public Junior High School 16 Surakarta 2016/2017 
Academic year 
 The types of research that used is experiment Research. This Research 
Population is male students who are extracuricullar Basketball in Public Junior 
High School 16 Surakarta 2016/2017 academic year which amount 30 students. 
There was no sampling technique in this Research because this was the kind of 
Population Research that all of the Population used to be the subject of the 
Research. Data collecting technique is the right hand lay up capability of 
Basketball data. Data collecting technique that used was test and measurement  of 
right hand lay up capability of Basketball. Data analyzing technique that used in 
the Research is difference test through condition test which are realibility test, 
normality test, homogenity test with 5% of significance level. 
Kesimuplan dari penelitian ini adalah : (1) Ada pengaruh pendekatan 
TGT (Teams Game Tournament) terhadap hasil lay up kanan siswa 
ekstrakurikuler bolabasket SMP Negeri 16 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017, 
dengan thitung = 5,870 > ttabel = 2,145. ; (2) Ada pengaruh pendekatan Drill 
terhadap hasil lay up kanan siswa ekstrakurikuler bolabasket SMP Negeri 16 
Surakarta tahun pelajaran 2016/2017, dengan thitung = 7,046 > ttabel = 2,145. ; (3) 
Model pendekatan Drill memberikan pengaruh yang lebih baik untuk 
meningkatkan hasil lay up kanan siswa ekstrakurikuler SMP Negeri 16 Surakarta 
tahun pelajaran 2016/2017, hal ini dibuktikan dengan peningkatan hasil lay up  
model pendekatan Drill = 94,872% > model pendekatan TGT = 60,000%. 
 The conclusion of this Research is : (1) There was an influence of the TGT 
(Teams Game Tournament) approach towards right hand lay up students who are 
extracuricullar Basketball in Public Junior High School 16 Surakarta 2016/2017 
academic year with tcount = 5,890 > ttable =2,145. ; (2) Three was an influence of 
the drill approach towards right hand lay up students who are extracuricullar 
Basketball in Public Junior High School 16 Surakarta 2016/2017 academic year 
with tcount =7,046 > ttable = 2,145.;(3) The model of Drill approach is giving a Bette 
influence to increase right hand lay up result students who are extracuricullar 
 viii 
Basketball in Public Junior High School 16 Surakarta 2016/2017 academic year, 
this was approve with the model of drill approach right hand lay up Research that 
increase  = 94,872% >the model of  TGT Approach = 60,000%. 
 
Keywords : Basketball Lay up , the model of TGT (Teams Game Tournament) 
approach, the model of Drill lay up practice. 
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MOTTO 
 
“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, 
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah 
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.” 
(Filipi 4:6) 
 
“Molo ni suan gadong, gadong do na tubu, 
Molo ni suan denggan, sai na denggan do na tubu.” 
(Umpasa Batak) 
 
“Terbentur, Terbentur, Terbentuk” 
(Tan Malaka) 
 
Everything will probably never be ok, 
But we have to try for it. 
(Vladimir Putin) 
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dan mendidikku, aku persembahkan karya kecil ini untukmu. Terimakasih atas 
do’a dan kasih sayang yang tiada terputus, kerja keras dan pengorbanan yang tak 
terbatas. Semoga ini menjadi awal dari buah kegigihan engkau dalam merawatku 
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